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“Jangan pernah berhenti berdo’a dan memohon, karena Allah Subhanuhu Wa 
Ta’ala lebih tahu saat yang tepat untuk mengabulkan permintaanmu ” 
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Olahraga futsal merupakan salah satu olahraga yang populer di Kota Yogyakarta. 
Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di kehidupan masyarakat saat ini, para 
pemilik lapangan futsal memiliki kesempatan yang besar dalam dalam mempromosikan 
usahanya tersebut. Akan tetapi, karena keterbatasan pengetahuan, banyak lapangan futsal 
yang lokasinya belum diketahui oleh masyarakat. 
Dari permasalahan yang ada sangat tepat untuk pengembangan aplikasi informasi 
lapangan futsal yang dapat membantu permasalahan yang ada. Aplikasi akan dikembangkan 
menggunakan bahasa pemrograman java dan menggunakan akan webservice. Selain 
menyediakan informasi lapangan futsal, aplikasi akan menyediakan rute menuju lapangan 
futsal yang dipilih. 
Pengguna aplikasi dapat menambahkan informasi tersebut secara manual. Proses ini 
diharapkan dapat membuat informasi lapangan futsal yang ada dalam aplikasi menjadi lebih 
lengkap 
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